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Este volumen 47 de la Serie de Estudios del ICOFOM (ICOFOM StudySeries) 
contiene una selección de los documentos presentados en el 41 ° simposio 
del Comité Internacional de la Museología del ICOM celebrado en Teherán 
durante el mes de octubre de 2018. Esta es la primera vez que el ICOFOM y, al 
parecer, un comité internacional del ICOM se reunieron en Irán, en un clima 
de creciente tensión internacional. Todos los participantes del simposio, que 
en su mayor parte descubrieron este país, fueron conquistados por esta incur-
sión en la cultura iraní, muy alejada de los clichés mediáticos, por la riqueza 
del patrimonio iraní, por la calidad de sus museos y la de la organización del 
simposio. La hospitalidad de nuestros anfitriones fue especialmente apreciada, 
al igual que todos sus esfuerzos por hacer que los participantes del simposio 
apreciaran las muchas facetas de la cultura iraní. 
Fue en ocasión de este coloquio que el ICOFOM, en su deseo de actualizar una 
tradición iniciada durante sus primeros años y a fin de promover los debates, 
publicó de antemano en forma de artículos cortos las contribuciones escritas 
de sus participantes. Fue así que cuarenta y cuatro contribuciones fueron 
recopiladas, editadas y publicadas (bajo el título Museología y lo Sagrado) 
disponibles en línea (en el sitio web del ICOFOM) y enviadas impresas a los 
participantes del simposio. Después del simposio, una selección fue realizada 
por el comité editorial. Los autores escogidos fueron invitados a presentar 
un nuevo artículo basado en su investigación previa para integrar la Serie de 
Estudios ICOFOM (de acuerdo con la lógica habitual de la revisión por pares). 
Los diez documentos presentados aquí constituyen el resultado de este proceso.
Esta revisión no habría podido funcionar sin sus numerosos colaboradores, pero 
así también con todos los evaluadores anónimos y con todos aquellos miem-
bros del ICOFOM que participaron en el trabajo de secretariado, re lectura, 
corrección y edición. Para todos ellos nuestro más sincero agradecimiento.
